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Abstraksi 
 
Bahasa Jepang memiliki beragam jenis kata benda. Dari beragam kata benda tersebut, 
masing-masing memiliki makna fungsi yang berbeda satu sama lain dalam pemahaman 
bahasa Jepang. Dalam penelitian ini, penulis meneliti fungsi dari keishiki meishi ~mae ni 
yang termasuk dalam jenis kata benda dalam novel Moon Child karya Kamui Gakuto 
dan Usagi no Me karya Haitani Kenjiro sebagai korpus data. Alasan penulis 
menganalisis fungsi keishiki meishi ~mae ni ini yaitu karena penulis menemukan adanya 
penggunaan keishiki meishi ~mae ni dalam novel Moon Child dan Usagi no Me. Oleh 
karena itu, penulis ingin mengetahui dan menganalisis keishiki meishi ~mae ni yang 
terdapat dalam novel tersebut. Dengan begitu, para pemelajar bahasa Jepang dapat 
dengan mudah dalam memahami fungsi dari keishiki meishi ~mae ni tersebut. Pada 
penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif-analitis dan metode kepustakaan 
untuk meneliti fungsi penggunaan keishiki meishi ~mae ni dalam kalimat yang terdapat 
dalam novel Moon Child dan Usagi no Me tersebut.  
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